









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。 4  支出的公共性
。
财政的供给范围
限制在公共性领域
,
如公共安全
、
社会秩序
、
公用事业
、
基础设施
、
科技教育
、
社会保障
、
经济稳定
、
环境保护等方面
。
市场 有效竞争领
域的资源配里
,
是经济主体的事
,
财政不必插
手
。
我国要构建公共财政的基本框架
,
必须做
到以上三点
。
从收入方面看
, “
费改税
” ,
提高
“
两个比重
” ,
这是建立公共财政的基本条件 ∀
从支出方面看
,
要经历财政退出经营性领域的
过程
,
要把握 一个
“
度
” ,
解决财政分配
“
缺
位
”
和
“
越位
”
的问题
,
这是建立公共财政的
关键 ∀ 从预算方面看
,
做到预算的公开
、
透明
,
加强财政监督
,
规范预算外的收支行为
,
这是
建立公共财政的根本保障
。
邓子基
,
厦门大学教授
,
博士生导师
。
 
